








疑問を投げかけることとなる。DI 家族が DI という事実を抱えて生きることの苦悩は、現代社会におけ
る家族の在り方の閉塞性を浮き彫りにする。
DI 家族の直面する問題は、制度化や社会の DI 家族に対する対応によって大きく変化してきた。本稿
では、異性愛の DI 家族と精子ドナーの関係に主な焦点を当てながら、DI はなぜこれまで「秘密」とさ
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